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R esu m o: U m a das maiores cidades gregas na Antiguidade, Siracusa situa-se 
na m aior ilha do M ar M editerrâneo -  a Sicília -  no cruzamento de vias maríti­
mas milenares, freqüentada por povos diversos na história. A  partir de um 
relato de viagem da equipe do Laboratório de Estudos sobre a C idade Antiga 
(LA B EC A  M A E U SP) à Sicília, em 2007, o docum entário dirigido por Silvio 
Luiz C ordeiro m ostra as impressões de seis siracusanos sobre a sua cidade: 
entre os tem pos de um  mesm o lugar, do passado remoto à vivência do presente, 
a m em ória de um a cidade viva.
Palavras-chave: Siracusa -  Polis -  V ídeo - Arqueologia - Paisagem - 
M emória.
U ma das m aiores cidades gregas na A n­tiguidade, Siracusa situa-se na m aior 
ilha do M ar M editerrâneo - a Sicília -  no cruza­
mento de vias m arítim as milenares, freqüentada 
por povos diversos na história.
Fundada pelos gregos no século VIII a.C. na 
pequena ilha chamada Ortígia, antes um istmo 
ocupado por habitantes locais, Siracusa abriga na 
paisagem as várias cidades que lá existiram no cur­
so de sua história: invadida por sucessivos povos, 
a cada novo domínio, imprimiu-se na paisagem 
urbana dessa antiga pólis as transformações movi­
das pelos que ali chegavam e passavam a habitar 
a cidade, cada qual deixando as evidências de sua 
presença, hoje vistas nos sítios arqueológicos que 
tom am  Siracusa Patrimônio da Humanidade.
O  D V D  que ora apresentam os é uma 
produção do Laboratório de Estudos sobre a C i­
dade A ntiga (Labeca -  M A E /U SP ) coordenado
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pelas Profas. M aria Beatriz Florenzano e Elaine 
Hirata, especificamente do G rupo de Trabalho 
A udiovisual em Arqueologia sob minha coorde­
nação desde 2006.
A  partir de um relato de viagem da equipe 
do Labeca à Sicília em 2007, o videodocumentá- 
rio mostra as impressões de seis siracusanos so­
bre a sua cidade: entre os tem pos de um mesmo 
lugar, do passado remoto à vivência do presente, 
à m em ória de uma cidade viva.
Siracusa - Cidade Antiga é um vídeo para 
professores e jovens estudantes; um vídeo de 
apoio ao ensino, principalmente de história e para 
escolas públicas. Entretanto, o documentário, em 
si, não percorre toda a larga história desta antiga 
cidade. Seu objetivo não caminha por aí. Em 
certo sentido, busca-se fugir do lugar comum das 
freqüentes abordagens, sempre divulgadas sobre 
a história de Siracusa, como, por exemplo, a terra 
de Arquimedes; o relato de Tucídides sobre a 
invasão ateniense e sua derrota, ou ainda a cidade 
como grande fornecedora de trigo para o mundo 
romano. A  idéia foi produzir um vídeo a partir dos 
relatos de pessoas do lugar, dos quais podem ser
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extraídos temas para estudos motivados assim pelo 
conteúdo audiovisual apresentado.
O  vídeo forma um conjunto com livro redi­
gido por Elaine Hirata -  Siracusa: leituras sobre 
uma cidade antiga -  com a colaboração de Lílian 
Laky e de Patrícia Pontin. U m  encarte anexo ao 
DVD, também de Elaine Hirata, traz sugestões de 
uso do vídeo. Seu objetivo então é apoiar pro­
fessores de história -  mas também de geografia, 
de arte, de ciências, entre outras disciplinas -  no 
início de atividades com estudantes, motivá-los ao 
debate em aula, para então estimular pesquisas 
mais amplas, ou mesmo específicas, a partir do 
que se viu, inclusive para se redescobrir episódios 
e personagens ‘famosos’ da história desta pólis 
como, por exemplo, quando em fins do séc. V a.C. 
os siracusanos infringiram uma grande derrota aos 
atenienses; e compreender a importância da obra 
de Arquimedes, que lá viveu no séc. III a.C.
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A bstract: Syracuse (Siracusa), one o f the m ost im portant Greek poleis in 
Antiquity, is located in Sicily, the largest island o f  the M editerranean Sea. This 
island was a crossroad o f ancient waterways frequented by many peoples o f all 
times. The docum entary Syracuse - A ncient City - Siracusa C idade Antiga is 
the first audiovisual experience o f the Laboratory o f  A ncient City Studies (La- 
beca), directed by Silvio Luiz Cordeiro.
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